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DAVORIN JENKO (1835–1914):  
FRAGMENTI IZ ŽIVOTA POZNATOG KOMPOZITORA1
Dok se još kao student prava u Beču Davorin Jenko zainteresovao 
za muziku dirigujući u jednoj od mnogobrojnih lokalnih horskih družina 
i povremeno komponujući za nju, malo ko je mogao da nasluti da će ta 
pasija vremenom prerasti u mnogo više – u životni poziv, odnosno jednu 
od najplodnijih i najupečatljivijih  muzičkih karijera na ovim prostorima. 
Od presudnog značaja u tome bila su dva događaja – najpre poziv uprave 
Pančevačkog srpskog crkvenog pevačkog društva 1863. godine za mesto 
horovođe, a potom dve godine kasnije od uprave Beogradskog pevačkog 
društva. U tom trenutku suočene sa nedostatkom stručnog muzičkog kadra 
sposobnog da se nosi ne samo sa dirigentskim, već i kompozitorskim za-
dacima, dve uprave prepoznale su u Jenku pogodnog kandidata pre svega 
zbog rezultata u radu sa Slovenačkim pevačkim društvom iz Beča, a zatim 
i naklonjenosti ideji unapređenja muzičkog života među slovenskim naro-
dima sa Balkana. 
 Iako Jenko nije u potpunosti ispunio očekivanja čelnih ljudi obe 
pevačke družine prvenstveno zbog idejnih neslaganja, višegodišnji rad na 
podizanju kvaliteta izvođenja horskih ansambala, kao i na proširenju re-
pertoara horske muzike nesumnjivo je doprineo njegovom umetničkom 
usavršavanju i sazrevanju. Ipak, pravi plodovi tog procesa došli su do izra-
žaja tek u susretu Jenka sa žanrom scenske muzike nakon angažmana u 
Srpskom kraljevskom narodnom pozorištu u Beogradu (od 1871. godine). 
Tada je on, sarađujući sa najznačajnijim dramaturzima sa ovih prostora, 
pokazao izuzetan smisao za muzičko dočaravanje najrazličitijih scenskih 
zapleta često se inspirišući bogatim nasleđem srpske gradske pesme i mu-
zike za igru. Uspeh takozvanih komada s pevanjem za koje je Jenko pisao 
muziku, kao i popularnost patriotskih horskih pesama iz njegovog pera 
donela mu je veliki ugled u srpskom društvu i ujedno status muzičkog 
autoriteta koji je opstao i nakon što je završio umetničku karijeru 1902. 
godine. 
1 Ovde objavljujemo nadahnuti tekst Ivane Vesić u verziji integralnoj, koja nažalost, zbog 
prostornih ograničenja, nije u celosti objavljena u  Ilustrovanoj politici..
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 Od slovenačke himne „Naprej, zastava Slave“ do srpske himne 
„Bože pravde“    
Ponesen anti-austrijskom i anti-germanskom atmosferom koja je vla-
dala među slovenskim građanstvom u Beču početkom šezdesetih godina 
XIX veka, kao i talasom pojačanih nacionalnih osećanja, Jenko je 1860. na-
pisao prvu u nizu rodoljubivih horskih pesama koja će za kratko vreme po-
stati poznata širom Balkana. Pesma „Naprej, zastava Slave!“ na slovenački 
tekst Simona Jenka osvojila  je simpatije ne samo Slovenaca, već i Srba i 
Hrvata širom Habsburške monarhije i izvan njenih granica, predstavljajući 
po mišljenju mnogih sažet i ubedljiv izraz težnji širokih slojeva južnoslo-
venskih naroda. Veštinu da muzikom naglasi i iznese patriotski naboj teksta 
koju je Jenko pokazao u ovom ostvarenju prepoznali su brojni savremenici, 
pa ne iznenađuje to što su mu se pesnici i uprave pevačkih društava često 
obraćali sa pozivom da komponuje muziku za odabranu poeziju rodoljubi-
vog sadržaja. Kao rezultat izrazite potrebe pevačkih društava za patriotskim 
horovima i istovremeno umešnosti Jenka da pronađe odgovarajuću muzič-
ku meru u kompozicijima ovog tipa, nastao je čitav niz horskih pesama koje 
su tokom više decenija predstavljale okosnicu repertoara na koncertima, 
„sjelima“ i besedama širom Kneževine/Kraljevine Srbije, a potom i Voj-
vodine, Bosne i Hercegovine,  Hrvatske, Kneževine/Kraljevine Crne Gore 
itd. Tako su se među srpskim i slovenskim stanovništvom sa ovih prostora 
s generacije na generaciju prenosile i sa ushićenjem pevale pesme „Što ću-
tiš Srbine tužni“ („Nek dušman vidi“), „Haj“, „Bože bratimstva“, „Srpska 
zvezda“, „Onamo, onamo za brda ona“ i druge. 
Među rado izvođenim rodoljubivim delima bile su i horske kompo-
zicije koje su prvobitno predstavljale deo muzike za određene komade, 
da bi potom stekle popularnost i izdvojile se kao samostalne tvorevine. 
Takav primer bila je horska pesma „Bogovi silni“ iz komada Đure Jakšića 
Seoba Srbalja, kao i „Bože pravde“ koja je sačinjavala deo drame Jovana 
Đorđevića – Markova sablja. Đorđevićeva pesma sa Jenkovom muzičkom 
podlogom, kako se veruje, veoma je dirnula kneza Milana Obrenovića i 
ostatak publike na premijeri Markove sablje 1872. godine priređenoj u čast 
njegovog punoletstva i stupanja na čelo Kneževine Srbije u beogradskom 
Narodnom pozorištu. Njen karakterističan molitveni karakter u sprezi sa 
neskriveno ispoljenim nacionalnim osećanjima, pažljivo muzički potcrta-
ni, verovatno su doprineli da deceniju kasnije, prilikom ustoličenja kneza 
Milana za kralja ona postane zvanična državna himna. 
Interesantna je činjenica da je, uprkos želji da se nasleđe Obrenovića 
u vidu zvaničnih državnih simbola ukloni iz javnog života nakon majskog 
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prevrata 1903, himna „Bože pravde“ ipak opstala, doduše posle više go-
dina od  njenog ukidanja. Naime, iako je kralj Petar I Karađorđević 1904. 
objavio konkurs za novu državnu himnu koji je privukao brojne pesnike 
i kompozitore, uključujući između ostalih i Aleksu Šantića, na kraju je, 
zbog pritiska javnosti i brojnih kritika na račun novoizabranog teksta, vra-
ćena stara himna.   
Iz Narodnog pozorišta
U trenutku kada je Jenko izabran za kapelnika Srpskog kraljevskog 
narodnog pozorišta u Beogradu ova ugledna umetnička ustanova raspola-
gala je sa skromnim izvođačkim ansamblom koji nije pružao velike mo-
gućnosti za rad na polju pozorišne muzike. Uprkos tome, nastojalo se da 
se izađe u susret publici i njenoj naklonjenosti dramskoj formi u kojoj je 
muzički sadržaj zauzimao važno mesto. Reč je svakako o žanru komada 
s pevanjem. Iako je bio suočen sa malobrojnošću orkestarskog sastava i 
nedostatkom školovanih pevača, Jenko je uspevao da komade s pevanjem 
i druge dramske forme značajno muzički oplemeni, pa se često dešavalo 
da numere koje je komponovao za scenu postanu popularne i izvan nje 
ustaljujući se na koncertnim repertoarima, ali i repertoarima beogradskih 
kafana. To je, na primer, bio slučaj sa komadom Seoska lola, zatim Đido, 
Potera, prvom srpskom operetom – Vračara itd. Numere iz ovih dela ste-
kle su naklonost publike kako zbog Jenkovog umeća da jednostavnim mu-
zičkim rešenjima istakne događaje na sceni i živopisno dočara pojedine 
likove, tako i njegove sposobnosti da kreira pevljive i upečatljive melodije 
koje ostaju dugo u svesti slušalaca. Ovakvi kvaliteti krasili su i numere 
iz drugih komada za koje je Jenko napisao muziku, njih preko 90 koji su 
nastali tokom nekoliko decenija. Mnoge od pesama pevušile su se na beo-
gradskim ulicama, ponekad dobijajući status „narodnih“ tvorevina. Takav 
je slučaj bio i sa Jenkovom solo-pesmom „Ukor/Gde si dušo, gde si rano“ 
na tekst Branka Radičevića koja je vremenom toliko prodrla u šire slojeve 
da se verovalo da pripada gradskom folkloru.  
Glumica Augusta-Vela Nigrinova kao večna inspiracija          
          
O životu Davorina Jenka izvan kulisa beogradskog Narodnog po-
zorišta ne zna se mnogo. Donekle se njegova dinamičnost i uzbudljivost 
nazire iz retkih svedočenja savremenika koji su posvetili pažnju opisivanju 
beogradske „boemije“ tog vremena. S tim u vezi, posebno mesto zauzi-
ma Jenkov odnos sa glumicom Augustom-Velom Nigrinovom koja je, na 
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njegov nagovor, došla u Beograd 1882. godine. Tada dvadesetogodišnja 
slovenačka glumica postala je nedugo potom Jenkova životna saputnica 
sa kojom će proživeti neke od poslednjih značajnih momenata u umet-
ničkoj karijeri. To je ujedno bio period najvećeg glumačkog uspona Vele 
Nigrinove koja se beogradskoj publici nametnula izuzetnom pojavom i 
izvanrednim darom. Srpska Sara Bernar kako su je svojevremeno nazivali, 
privlačila je pažnju javnosti ne samo scenskim bravurama, već i nespokoju 
koji je unosila u život poznatih beogradskih boema i intelektualaca. Pored 
pisca Janka Veselinovića koji je godinama bezuspešno pokušavao da pri-
vuče pažnju glumice tražeći utehu u dugim skadarlijskim večerima, njenoj 
harizmi nisu odoleli ni pojedini ministri i druge javne ličnosti. Ipak, Vela 
Nigrinova i Davorin Jenko ostali su nerazdvojni sve do njene iznenadne 
smrti 1908. godine koja je potresla čitavu Srbiju. Tragičan događaj poseb-
no je pogodio Jenka koji se posle toga u potpunosti povukao iz javnosti. 
Ne mogavši da podnese bolni gubitak, on je prodao kuću u Beogradu u 
kojoj je sa glumicom proveo više od dve decenije zajedničkog života, da bi 
se potom trajno odselio iz Srbije. Umro je u Ljubljani 1914. godine.  
Ilustrovana politika, br. 2913, 25. novembar 2014, 26–27.
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